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Abstract
The Russian consensus (a consensus document) on the diagnosis and treatment of chronic
pancreatitis has been prepared on the initiative of the Russian « Pancreatic Club» under the
Delphi system. Its aim was to identify and consolidate the opinions of Russian experts on the
most topical issues of the diagnosis and treatment of chronic pancreatitis. The interdisciplinary
approach involved the participation of leading gastroenterologists, surgeons, and pediatricians.
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